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Dansöz Necla Ateş Texasli Milyoner Abdullah'la nişanlandı
Bl'.N ONUN, O BENİM — Necla İle Sheppard, rakkasenin bir seansından sonra kulüpte eğlenirlerken
Necla Ateşin başdöndürücü rakslan 
Amerikalı milyonerin aklını aldı
HEP PEŞİNDE Petrol kralı, Ncclânm peşini hiç bırakmıyor 
■e hattâ bakışları bile..
nereye gitse o da beraber. Hattâ
4 se n e d e  h iç lik ten , h e r  ş e y e  y ü k se liv e re n  
N ec la  şö y le  d iyor: «Bir çok  a s i lle r le  tan ıştım . 
F a k a t A b d u llah  g ib is i yok>i »
Milyonerin kısmeti Şarka bağlanmış — Samiye nasıl boşanacak — 3 
günde gelen yüzük — Çemberlitaştan Night - Club'e.
İstanbulda bir zamanlar herke­
sin öyle pek ehemmiyet vermedi­
ği bir kız, bugün dünyanın ken­
dinden en çok bahsettiren şahsi­
yeti oluvermiştir.
Kim derdi ki Necla Ateş, bir 
zamanlar, yâni 4 sene evvel halk 
tuluatlarında çalışan bu ufak te­
fek kız, Amerikalı milyoneri pe­
şine takıp, isminden bütün dün­
yayı haberdar edecek?
Fakat siz talihe bakın... Sanki 
Sheppard King Müslüman olur­
ken, kaderinin hep şark kadınla­
rından açılacağını tahmin etmiş... 
Dedikodusu kâinatı saran Sami'ye 
Gamal'dan sonra şimdi de. Necla 
ile, kendi tâbirince, baş döndü­
rücü bir aşk masalı yaşamağa 
başlıyor.
Hani bir tâbir vardır: «Görür
görmez âşık oldu» derler. Milyo- 
ııerzâdc galiba bu tıynette; Nec- 
lâyı görür görmez kıza abayı yak 
iniş ve öç gün içinde... nişanla- 
nıvermişlcr. Hem boşuna değil, 
baksanıza Necla gözleri ışıl .ışıl 
ne diyor:
«— Bana daha şimdiden çok 
kıymetli bir yüzük hediye etti.»
Tecelli garip ama. Samiye Ga- 
mala’da aynı şey olmuş, milyo­
nerle tanıştığının haftasında Mı­
sırlı kız şâhane bir küpeye, «he­
diye şartı» ile malik olmuş ve 
Necla gibi konuşmuştu:
«— Bana daha şimdiden...» 
Gamal, şimdi profesyonel çeh­
resini takınmış ki şöyle diyor: 
«Ayrılırım, fakat büyük tazmi-
nat isterim.»
Necla da aynı yolu mu tutacak
dersiniz:
Sheppard King veya yeni adı 
ile Abdullah malûm olduğu üze­
re petrol kralı. Necla ise. İstan- 
buldan Romaya. oradan da Pari- 
se ve nihayet Nevyorka bir Night 
- Club'e nakletmiş genç şöhret...
Bir senedenberi burada çalış­
maya başlıyan Necla Ateş gece 
kulübündeki başarısından dolayı 
Hollywood'dan teklifler almış ve 
Metro - Goldwyn - Mayer’in 
«Kiss Me Kate» filmi ile R. K. 
O. - Radio şirketinin «Şehzade 
Sinbad'ın oğlu» filmlerinde kısa 
dansöz rolleri oynamıştır.
Üç aydanberi de Nevyorkıın 
çok tanınmış ve kibar «Lâtin 
Quarter» kabaresinde çalışan Nîc 
lâ bu kulübün müşterileri tarafın­
dan fazlasiylc takdir edildiğin- 
dan kııntratı gelecek yılın başına 
kadar temdit edilmiştir.
Necla kendisiyle bir mülakat
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YENİSİ ESKİSİYLE — Ncclâ nın yeni nişanlısı eski karısı 
Samivc Ga mal ile
yapmak istiven muhabirlerden ga 
vet nazik bir şekilde özür dileye­
rek «Nişanlım dansımı seyrel­
mek için sahnese çıkmamı bekli 
yor; bu işi başka bir zaman yapa 
rız» demiştir.
Bu saihfedeki resimlerde Ncc- 
lâyı. nişanlısını ve verini alaca­
ğı Samiycyi görmektesiniz. Bu ka­
dar...
Kim derdi ki Necla; Fatihin, 
Çemberlitaştn tulûat salaşların­
dan kalkıp Amerikaya, servet ve 
şöhretin kucağına gideeek.
Tevekkeli dememişler, hayat 
tesadüften ibaretti* dive...
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HİÇ AYRILMAK YOK —-  diyorlar. Ama ne kadarlık, bunu bilmek bir büyük mesele ki,
rüfaller karışır
EL ELE, BAŞBAŞA — Abdullah, namı diğer Sheppard, Ncclâya öyle vurgun ki„ HALEF • SELEF — Bir yanda Samiye, diğerinde Necla. Biri mazi, öbürü istikbal. Mazinin hâtı­
rası yüklü; tazminat... İstikbal ise Tanrı bilir.
Beklemediği biı tesadüfle 
şöhretin zirvesine yükselen 
Rakkase'ye ait son resimler
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
